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RESUMEN 
Las Indias no fueron colonias sino reinos sometidos a la Corona española. El Reino del Perú 
se constituyó sobre la base de dos "repúblicas" interconectadas, una de españoles y otra de 
indios, con el predominio de la primera. De acuerdo a las ideas estamentales de la época, cada 
una de estas repúblicas tuvo su élite que conformó una nobleza. La nobleza española estaba 
basada en el Derecho nobiliario de la Península Ibérica. En cambio, la nobleza de la república 
de indios tenía su fundamento en las dignidades prehispánicas del Imperio inca. La Corona 
reconoció estas bases tradicionales de la nobleza incaica y las incorporó al Derecho español. 
En esta forma, la nobleza inca subsistió en el Perú hasta 1823, cuando el Congreso republicano 
declaró la abolición de todos los títulos de nobleza, sean éstos de origen español o indio. 
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AB STRACT 
The Indias were not colonies, but kingdoms, subjected to the Spanish Crown. The Kingdom 
of Perú was constituted over the base of two "republics" interconnected, one of spanish and 
the other of indians, with predorninance of the first one. According with the class ideas from 
the time, each one of the republics had an elite, which conformated a nobility. The spanish 
nobility was based in the nobility law from the Iberian Peninsula. Instead, the nobility of the 
indian republic was fundamented in the pre-hispanic dignities of the Incaic Empire. The Crown 
recognized this traditional foundations of the incaic nobility and incorporated them to the 
Spanish law. In this way, the incaic nobility subsisted in Peru until 1823, when the republican 
Congress declared the abolition of al1 nobility titles, indian or spanish. 
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por el profesor Bemardino Bravo Lira, cultor paradigmático de la Historia del Derecho, en cuya 
obras he bebido no sólo los hechos del pasado sino también esa fuerza viva que es la pasión por 
la indagación histórica, de la cual da testimonio en todos sus libros, ensayos y conferencias. 
Bemardino, profesor universitario y acucioso investigador, ha escudriñado todas las 
épocas con su mirada profunda e inteligente. Desde la naturaleza jurídica del dominio español 

























